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摘要 
 
I 
 
摘 要 
随着国家对三公经费支出管理的日益加强，如何管理单位所拥有的大量公车是任
何一个机关单位所面临的一个难题。在这种情况下，车辆管理信息系统刚好可以发挥
其强大的管理能力，帮助这些单位解决公车管理这一“烫手的山芋”｡ 
本车辆管理信息系统试图通过管理信息系统对信息的高效，准确的处理，来达到
对车辆使用“跟踪到人”，“具体到分钟”的这样一些使用原则，使得管理更加科学，
规范，提高管理效率，进而节省大量的人力物力。 
本系统采用 C＃语言开发，操作系统为 Windows 7，开发平台为 Visual Studio，数
据库为 SQL Server 2008,系统框架为.NET Framework 3.0。在整个系统框架下实现了系
统管理，车辆基本信息管理，车辆申请管理，车辆审批管理等四个基本模块。 
本文主要从需求分析，系统总体设计，系统详细设计及实现，实现效果展示，系
统测试等几个方面对整个项目进行了介绍。经过测试和初步运行结果表明，系统能够
有效的对单位的车辆进行管理，保证了车辆的使用质量，提高了单位资产的管理水平。 
 
关键词:公车管理；车辆使用；.NET Framework 3.0 
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II 
Abstract 
Along with the increasing of public funds to strengthen expenditure management, how 
to manage a large number of units owned by any one of the bus is a problem faced by 
departments and units. In this case, the vehicle management information system just to play 
its powerful management capabilities to help solve these units bus manage this "hot 
potato." 
The vehicle management information system management information system tries to 
information efficient and accurate processing, to achieve the vehicle using the "tracked" 
and "specific to the minutes," some use of this principle, making management more 
scientific, standardized, improve management efficiency, thus saving a lot of manpower 
and resources. 
The system uses C＃  language development, operating system Windows 7, a 
development platform for Visual Studio, a database for SQL Server 2008, the system 
framework for the .NET Framework 3.0. In the framework of the system to achieve a 
system of management, vehicle basic information management, vehicle application 
management, vehicle management, approval of four basic modules. 
This thesis introduces the requirements analysis, system design, detailed design and 
implementation of systems to achieve the effect of display, system testing and other aspects 
of the project. After testing and initial operation results show that the system can effectively 
manage the vehicle unit to ensure the use of quality vehicles, improve the management 
level of the unit's assets. 
Key words: Public Vehicle Management；Vehicle Using；.NET Framework 3.0 厦
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
从国家目前的情况来看，由于软件和硬件的价格走低，互联网成为了企业 OA 发
展的一个必须条件。企业要在激烈的市场竞争中取得了的进步，除了加强业务本身的
流程而外，还必须使用各种协作工具，如 MSN 和 E-MAIL 等。在这种情况下，企业
部门的业务发展和 OA 应用程序之间的协作程度，对于提高企业各部门的效率起到了
关键作用。但由于目前的 OA 软件的功能的各个方面是相对独立的，尤其是与公司的
业务并没有实现对接，主要停留在业务信息上。因此数据的缺乏信息共享成为一个关
键的问题。 
车辆管理涉及到企业人力，财力和物力资源的部署和管理，为他们的业务营业额
的重要组成部分，它应该被用来作为一个 OA 子系统开发。此外，随着车辆管理的日
益普及，以及国家政策的加强，广大企业迫切需要改变车辆的混乱，而目前的 OA 很
少注重车辆的管理业务，建立一个实用的车辆管理系统，规范企业内部管理有其存在
的必要性和必然性。在国内企业中是在短期内很难改变的局面，通过对现有信息系统
实现综合的基础上，尤其是加强对整车物流企业资产管理和运营的内部控制，最大限
度地提高业务速度和作业质量，从而降低成本，提高效率已成为提升企业核心竞争力，
以获得竞争优势的必然选择[1] 。 
1.2 研究现状与存在问题 
从目前看国内 OA 建设的子系统，如交通管理，车辆管理软件以及数据处理类软
件基本都成孤岛分布，因为根据公司的角度来看，这些信息的投资管理业务是没意义
的。但事实上，企业信息管理和对车辆的管理一样，是密切相关的[3]。根据事实，车
辆管理涵盖了所有方面的业务，如车载信息服务：人力资源，财务，资产，流程等模
块，这些业务环节是密切联系的。 
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1.3 本文主要工作 
随着国家对三公经费支出管理的日益加强，如何管理单位所拥有的大量公车是任
何一个机关单位所面临的一个难题。在这种情况下，车辆管理信息系统刚好可以发挥
其强大的管理能力，帮助这些单位解决公车管理这一“烫手的山芋”｡ 
本车辆管理信息系统试图通过管理信息系统对信息的高效，准确的处理，来达到
对车辆使用“跟踪到人”，“具体到分钟”的这样一些使用原则，使得管理更加科学，
规范，提高管理效率，进而节省大量的人力物力。 
本系统采用.NET 2.0 语言开发，操作系统为 Windows 7，开发平台为 Visual Studio 
2012，数据库为 SQL Server 2008,系统框架为.NET Framework 3.0。在整个系统框架下
实现了系统管理，车辆基本信息管理，车辆申请管理，车辆审批管理等四个基本模块。 
本文主要从需求分析，系统总体设计，系统详细设计及实现，实现效果展示，系
统测试等几个方面对整个项目进行了介绍。经过测试和初步运行结果表明，系统能够
有效的对单位的车辆进行管理，保证了车辆的使用质量，提高了单位资产的管理水平。 
1.4 论文组织结构 
本文共分为六章，各章的内容如下： 
第一章 绪论 
主要介绍 MIS 研究背景与意义，研究现状与存在问题，并简述本文主要工作。 
第二章 车辆信息管理系统的需求分析 
主要从业务需求、系统功能需求和安全需求来确定车辆信息管理系统的系统需求
分析。 
第三章 车辆信息管理系统的设计 
陈述内容包括功能设计、类设计、数据库设计、时序图、组件设计、代码设计和
安全设计。 
第四章 车辆信息管理系统的实现 
主要介绍系统实现效果，并简述开发环境。 
第五章 系统测试 
主要从功能测试的角度对系统进行了测试。 
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